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南西諸島における「数の数え方」の調在 (4) …....………•……………………………...……..•…………………………………•宮崎勝弐























笞芦：呼：芯::：盟呼3¥2~.. ::::::::::::::・．：：  ：  ：  ： ．：．：．： ：  ：  ：  ：  ：  ：  ：  ：  ：  ：  ： ．：  ：． ：  ： ．：．：． ：  ：  ：  ： ．：  ：  ： 霊↑ ：孟：悶］：  ：： 
本学学生の余暇活動の老後観（2)..........................................................・大森 雅子




















































































弐 ontinuingEducationをめぐる議論を手がかりとして一 (1)..…...…......……...…...…...．．．．．．．．．．．．........•…...……••・・・・・・・・窪田 真二
パソコン・データベースの問題点についての研究
-FM-16(3 を中、心として一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．•芝 茂雄
女子学生の履修に適した「情報科学 (ComputerScience)」のカリキュラム開発 (1) ……………………………………………長谷川 忍
羽状ケイ藻Diatomavulgare Boxy var. grande 
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―女子体育の位置付しナ，名辞，論から―-．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．．.．．．．.．．．.．．.．．．．．．．．．．．．．．．．．.・掛水 通子
体育・スポーツ指導者のイメージに関する調査研究
ス；竺：は：：孟：霊悶：：：空:::.~・ロ：・'.~.~．：丁二：：  ： ． ：  ：  ：  ：  ：  ：  ：  ：  ：  ：  ：  ：  ：  ： •...: ：  ：  ：  ：  ：  ：  •. ：  ：  ：  ：  ：  ： •. ：  ：  ：  ：  ：  ：  ：  ：  ：  ：  ：  ：  ：亭ぢ ； 
新体操競技における団体演技の分析
一輪とリボンの演技構成ー・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． •I」ヽ林由美子
跳馬におけるロンダートからの踏切りのもつ問題性..…….．．..．..•………•..…•• •…......………………………..•…•• •...……•・・・・・・塩野 克己
運動学習における主体的構成化・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．..…•••…............................................................. 金子 秀
血中乳酸濃度を基準にした持久トレーニング方法の研究 (2)
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ー主要国際競技大会出場者の社会的特性につしヽて一• •…•• •……......……………….....•………·掛水 辿[• •阿i［災恵子・雨ヶ崎俊子
本学競技者に関する研究 (4)
ーエリート競技者の心理的問題に関する分析ー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・•…......…• •…•・・・・・· •阿江笑恵f・・掛水 通子・雨ヶ崎俊f
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-Noel-Gallonの20Le¥ons de Solfege par cles de Sol の分析ー•...．．...．．．．．.....．．..．．．.．．.....,..．.．....．....．,...．．．．．．．．...，・・菊本 哲也・柳田 憲^
報告
幼児の音楽教育に関する研究 I 












































〈ああそは彼の人か〉〈花から花へ〉の歌唱につしヽての一考察・・・・•…..．．．．..．.....．..．..．．．．．．.．．·…•• •…........ •…••.．．．..．．．.．．...．..．..．•在原 章子
歴史の捉え方についての理論的諸問題••……………………………………………· •…....………………………•• •…………………•原口 幸男
報告
小学校体育における「身体ほぐしの運動」について









｀心：：とのご：比：ぷ〗□ ．．．．．．．．．．．．．•・ •. ・ •  • ・ •・ •9.．•....· •.......· •.... ・ •  • ・ •  •・ •.... 9. ...... 9. ........ ・ •....· • ・ •  • ・ •.... ・ •  • ・ •  •・ •  •・ •  •. ・ •... ・ •  • ・ •  •・ •  •・ •・ •  •・ •  •・ •  •・ •  •・ •  •・ •  •・ •  •・ •. 9．・• ・ •.... ・ •  • ・ •  •・ •  •・ •  •.....· • ・ •  •. ・ •・ •  •9. • • • ・ • ・ • ・ • ・ • ・ • ・ • ・ •........· • ● ・ •... ・ •.. ：悶;~ 翌孟
報告
The Sport Psychologist誌におけるメンタルトレーニング研究の動向
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ーレーザー式速度測定器(LAVEG SPORT LDM 300C)を使用して一……………………………………………櫻田 淳也・水浦彩子
陸上競技フィールド種目における競技中のコーチのアドバイスについて••……………………………………………………………•阿部 征次
2003年世界体操競技選手権大会における跳馬・段違い平行棒の演技構成に関する一考察…••……………………………………•山田まゆみ
「習熟度別クラス編成」に関する一考察：「外国語コミュニケーション（英語）」における授業改善………………………岡部 幸枝・奥平 文子
